

















































































































































































































































































































































アストゥリアス語の特徴 ―節を構成する要素（主語，直接補語，間接補語）― 廣澤 明彦…（53）
日本語否定一致表現の文法化について 小林 茂之…（66）
句構造合成論 ―フェイズ理論との対比を中心に― 鈴木 博雄…（76）
効果的な伝達手段におけるHyphenの効用 金徳多恵子…（83）
「もの」と「こと」の形而上学 井原 奉明…（93）
伊波普猷の松本信廣宛書簡 明治大正の言語学 その9 佐藤 喜之…（102）
Postmodernism,EFLEducation,andQualitativeSLA Research YoshimasaOgawa…（110）
障害者相談支援における多職種チームの構造と機能 根本 治代…（118）
東アジアにおける「日本語新聞」の将来 2 澁澤 重和…（129）
〔資 料〕
英語コミュニケーション学科ボストンプログラムに関する報告
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